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MOTTO 
“ Hidup adalah proses, maka lewatilah setiap proses itu dengan 
penuh kesabaran dan ikhtiar, serta do’a ” 
 
... dari setiap “Ikhtiar” aku menjadi faham tentang arti kata “Sabar”, 
namun “Sabar” belum bisa menjelma dalam keihlasan ketika kita tidak 
merajutnya dalam untaian “DO’A”, dari do’a aku menjadi sadar bahwa 
sebuah keikhlasan akan datang jika dibalut dengan ikhtiar yang diiringi 
keridlo-an lillah. 
Hidup, Terbentur, Terantuk, Terbentuk, itulah proses kehidupan dunia 
yang harus dilalui setiap individu sebelum menuju kehidupan abadi ... 
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